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In the article the system of shared scientific research functionality was reported. 
 
Неотъемлемой частью деятельности современного учёного являются следу-
ющие этапы: обзор литературы, применение разработанных ранее методов и ре-
зультатов вычислений в своей работе, создание новых методов, оформление и 
публикация научных статей. На сегодняшний день каждый из этих этапов нуж-
дается в оптимизации.  
Целью данной работы является разработка централизованной системы, ко-
торая позволит организовать повседневную работу исследователя, автоматизи-
ровать ведение математических расчётов, эффективно использовать наработки 
других авторов и публиковать не только свои идеи, но и программные реализа-
ции методов. 
Функциональные возможности системы можно представить в виде четырех 
блоков, приведенных  ниже.  
Научный редактор представляет собой инструмент для работы с научно-
техническими текстами, которые можно набирать как вручную, так и загружать 
из источников данных. Источниками данных могут служить как свои работы, 
сохраненные в системе, так и результаты других авторов, полученные с помо-
щью встроенной системы поиска. 
Ключевой особенностью редактора является возможность проводить сим-
вольные манипуляции с введенными выражениями. При этом можно использо-
вать встроенные возможности системы (например, математические операции 
дифференцирования, интегрирования, и др.), находить решения в магазине мак-
росов, а также создавать свои собственные. 
Научные сообщества. Данный блок позволит объединить группу ученых 
для работы над совместным проектом. В сообществе можно проводить дискус-
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сии, обсуждать научные гипотезы, делиться своими результатами, текстами и 
алгоритмами. 
В системе могут регистрироваться издательства и организаторы научных 
мероприятий. Это сделает отправку статей в печать проще и быстрее. Издатель-
ства могут публиковать в системе свои требования к оформлению в виде шаб-
лонов, которые могут применяться для автоматического форматирования ста-
тьи.  
Инструмент поиска материалов позволит находить не только статьи на ос-
новании библиографических данных, как это делают множество существующих 
систем (Scopus, Web of  Science и др), но и организовать поиск по библиотеке 
методов. В библиотеке можно публиковать как описание метода, так и его про-
граммную реализацию, которая  может  быть напрямую использована в научной 
работе. 
Также в системе предусмотрен поиск сообществ, издательств, научных ме-
роприятий и различных  исследовательских направлений. 
Блок реализации методов позволяет создавать собственные программные 
реализации методов, добавлять к ним описание и публиковать их. При написа-
нии метода могут использоваться различные языки программирования. Пользо-
ватели могут сами создавать новые модули к системе для поддержки новых 
языков. Специализированное API системы позволит использовать в качестве 
модуля сторонние программы и разработки, предусматривающие такую воз-
можность. Авторами была разработана архитектура такой системы. В настоя-
щий момент ведется разработка прототипа. 
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This article represents results of cathode sediment growth modeling in coaxial sym-
metry electrolyzer in different forms of cathode and anode matrix. During modeling the au-
thors were solving the problem of cathode matrix form optimization in accordance with per-
formance of the device. 
